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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ, институт уголовного права, предусматривающий освобождение 
осуждённого от дальнейшего отбывания наказания под условием выполнения им 
возложенных на него судом обязанностей, ненарушения общественного порядка и 
несовершения нового преступления в течение неотбытого срока наказания. При 
назначении лицу наказания суд руководствуется указанными в ст. 44 УК целями 
уголовной ответственности и наказания – исправление лица, совершившего преступление, 
и предупреждение совершения преступлений как осуждённым, так и иными лицами. 
Соответственно, избранный судом вид и размер наказания должны быть способны 
исправить осуждённого. В процессе же исполнения наказания лицо может исправиться 
еще до полного отбытия его срока. Однако продолжение применения к такому лицу 
наказания и свойственных последнему правовограничительных карательных мер было бы 
неоправданным, поскольку цели наказания уже достигнуты. Институт условно-
досрочного освобождения оказывает воспитательное воздействие на лиц, отбывающих 
наказание, и стимулирует их к исправлению. Согласно ст. 90 УК условно-досрочное 
освобождение применяется лишь тогда, когда лицо достигло степени исправления 
(«доказал свое исправление» – материальное основание) и отбыло определённую в законе 
часть наказания (формальное основание). Условно-досрочное освобождение 
предусмотрено только в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения права 
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, 
исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, 
направления в дисциплинарную воинскую часть и лишения свободы.  
Согласно ст.  119  УК,  к лицу,  осуждённому к лишению права заниматься 
определенной деятельностью, исправительным работам, аресту или лишению свободы за 
преступление, совершённое в возрасте до 18 лет, также может быть применено У.-д. о. от 
о. н. При этом освобождение от дальнейшего отбывания наказания является условным – 
лицо должно в течение неотбытого срока наказания выполнять возложенные на него 
судом обязанности, не совершать правонарушений, связанных с нарушением 
общественного порядка, либо преступлений, за которое он осуждается к лишению 
свободы. У.-д. о. от о. н. применяется судом по месту отбывания осуждённым наказания. 
Для условно-досрочного освобождения осуждённого от наказания, кроме его 
исправления, требуется еще, чтобы он отбыл указанную в законе часть наказания, 
назначенного приговором суда. Ст. 90 УК и ст. 119 УК дифференцируют сроки отбытия 
назначенного судом наказания в зависимости от категории совершённого преступления, 
от личности осуждённого, от наличия судимости за умышленное преступление, от 
применения в прошлом к лицу условно-досрочного освобождения. Срок необходимого к 
отбытию наказания составляет от 1/3 до 3/4 наказания, назначенного судом. Согласно ч. 4 
ст. 90 УК, срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы не может 
быть менее 6 мес. Представление об У.-д. о. от о. н. в суд направляют органы государства, 
исполняющие наказание. Рассмотрение вопросов о представлении осуждённых к У.-д. о. 
от о. н. в исправительных учреждениях (далее – ИУ) производится комиссией ИУ. При 
фактическом отбытии осуждёнными установленной УК части срока наказания комиссия 
обязана в месячный срок рассмотреть вопрос о представлении каждого осуждённого к У.-
д. о. от о. н. и принять решение, следует ли ходатайствовать перед судом об его условно-
досрочном освобождении или нет. Если лицо отбывает наказание за совершение 2 и более 
преступлений, при осуждении за одно из которых условно-досрочное освобождение 
может быть применено после фактического отбытия не менее 2/3 (или 3/4) назначенного 
срока наказания, а за другое – по отбытии не менее половины назначенного срока 
наказания, У.-д. о. от о. н. может быть применено по отбытии не менее 2/3 (или 3/4) срока 
наказания, назначенного по совокупности преступлений или по нескольким приговорам.  
Если условно-досрочно освобождённый в течение всего неотбытого срока наказания 
выполняет все обязанности, возложенные на него в связи с условно-досрочным 
освобождением, его освобождение становится безусловным, т. е. данное лицо не может 
быть привлечено к отбытию той части наказания, от которой было освобождено условно-
досрочно. Если в течение неотбытого срока наказания условно освобождённый, несмотря 
на официальное предупреждение, не выполняет возложенные судом на него обязанности 
либо неоднократно нарушил общественный порядок,  за что к нему дважды были 
применены меры административного взыскания, то по представлению органа, 
осуществляющего контроль за поведением осуждённого, суд может отменить условно-
досрочное освобождение, и неотбытый срок наказания подлежит исполнению. В случае 
совершения в течение неотбытого срока наказания условно-досрочно освобождённым 
умышленного преступления или преступления по неосторожности, за которое он 
осуждается к лишению свободы, условно-досрочное освобождение аннулируется. К 
наказанию, назначенному за вновь совершённое преступление, присоединяется полностью 
или частично неотбытая часть наказания за первое преступление.  
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